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Cooperator's Poultry Calendar
by
Geo. P. McCarthy and H. H. Weatherby, Poultry Husbandmen
Texas A. and \'1. College Extension Service
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KEEP healthy, vigorous birds-CULL low producers.
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